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La bretxa salarial representa avui dia un dels indi‐
cadors que reflecteix de forma més sintètica, i amb 
tota seguretat és el que ho fa de forma més medià‐
tica, les desigualtats de gènere que travessa el mer‐
cat de treball. I això, malgrat que fa dècades que 
les especialistes dels estudis del treball amb pers‐
pectiva de gènere ens recorden que la desigualtat 
salarial és una de les discriminacions indirectes que 
han acompanyat la creixent participació femenina 
al mercat de treball i, fi s i tot, s’han intensificat 
amb l’augment de la mateixa. Lluny de desaparèi‐
xer, la bretxa salarial persisteix en nivells pràctica‐
ment invariables en les darreres dècades, afectant 
tots els sectors d’activitat, ocupacions, grups d’e‐
dat i nivells educatius, el que evidencia el caràcter 
estructural de les desigualtats de gènere en el mer‐
cat de treball, amb independència de les caracterís‐
tiques individuals de treballadores i treballadors.  
Aquestes VI jornades IET tenen como a objectiu 
presentar alguns resultats de l’estudi “ La bretxa 
salarial com a fenomen multidimensional. Anàlisi 
de les barreres institucionals, organitzacionals i 
culturals. Propostes per a la intervenció ”,  alhora 
que  pretén obrir espais de debat i reflexió sobre 
les repercussions que les diferències de gènere te‐
nen a molts nivells. 
PRESENTACIÓ 
La jornada tindrà lloc al :  
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya – 
Sala de Plens 
C/ Diputació, 284,  08009 Barcelona 
VI Jornades IET 
BRETXA  SALARIAL   I    
DES IGUALTATS  DE    
GÈNERE  EN  EL    
MERCAT  DE  TREBALL  
Barcelona, 10 de noviembre 2017 
Sala de Plens 
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya‐ 
CTESC 
 
INFORMACIÓ PRÀCTICA 
Foto de Markus Birner en       Unsplash    Col·labora 
Organitza 
Insc r ipc ió  
 
La inscripció és gratuïta, però es necessari for‐
malitzar‐la mitjançant correu a: 
 
     institut.estudis.treball@uab.cat  
Es lliurarà certificat de assistència prèvia petició 
a l’adreça de correu electrònica indicada més 
amunt. 
NOTA: Pels estudiants/tes del Doctorat de Sociologia  
es tracta d’una activitat formativa certificable 
("Document d'activitats").  
 
9:15  Registre assistents 
9:30  Benvinguda 
Presentació de la jornada a càrrec de 
Sara Moreno – Vicerectora d'Alumnat i d'Ocupabilitat, 
Universitat Autònoma de Barcelona  
Antonio Martín Artiles ‐ Director de l’Institut d’Estudis 
del Treball 
 
9:45 ‐ 11:30    Taula rodona 
LA BRETXA SALARIAL  
PER GÈNERE AVUI  
Amb la participació de: 
Immaculada Cebrián – Professora titular, Universidad de 
Alcalá 
Núria Sánchez Mira   –  Investigadora post doctoral Cen‐
tre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Tre‐
ball 
Raquel Serrano –  Professora Titular de Dret del Treball i 
de la Seguretat Social,  Universitat de Barcelona  
Modera: Pilar Carrasquer,  Universitat Autònoma de 
Barcelona /Centre d’Estudis Sociològics QUIT ‐IET 
 
11:30 ‐ 12:00   Pausa cafè   
 
12:00 ‐ 13:30   Taula rodona 
BRETXA SALARIAL I  
DESIGUALTATS EN EL  
MERCAT DE TREBALL 
Amb la participació de: 
María Amparo Ballester – Catedràtica de Dret del Treball 
i de la Seguretat Social,  Universitat de València  
Nuria Pumar – Professora titular de Dret del Treball i de 
la Seguretat Social, Universitat de Barcelona  
Consuelo  Chacartegui  –  Professora  Titular  de Dret  del 
Treball i de la Seguretat Social,  Universitat Pompeu Fabra  
Modera: Francesc Pérez Amorós,   Universitat   Autòno‐
ma de Barcelona / Grup DRELATES‐IET 
 
13:30 Cloenda 
A càrrec de Pilar Carrasquer, Professora titular  
Departament de Sociologia i investigadora  QUIT/IET 
Programa  Divendres 10 Novembre 2017 
